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Yo, VERÓNICA ARACELY URBINA ROSERO con C.C. 100287734-6 declaro bajo 
juramento que la tesis “ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA SOBRE UN 
TELAR PLANO SAURER DE PINZAS S-400 PARA EL MONTAJE, NIVELACIÓN, 
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incluyen en este documento. 
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Universidad Técnica del Norte, según lo establecido por la Ley de Propiedad 
















Que la tesis previo a la obtención del título de Ingeniería Textil con el tema: 
“ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA SOBRE UN TELAR PLANO 
SAURER DE PINZAS S-400 PARA EL MONTAJE, NIVELACIÓN, AJUSTES, 
CALIBRACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO” ha sido desarrollada por 
la Sra. VERÓNICA ARACELY URBINA ROSERO, bajo mi dirección, para lo cual 
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desarrolló, sin violar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es original y 
que es el titular de los derechos patrimoniales, por lo que asume la responsabilidad 
sobre el contenido de la misma y saldrá en defensa de la Universidad en caso de 
reclamación por parte de terceros. 
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No te des vencido ni aun vencido 
No te sientas esclavo ni siendo esclavo 
Trémulo de pavor piénsate bravo 
Y arremete feroz si estas herido 
 
Ten el tesón del clavo enmohecido  
Que ya viejo y ruin vuelve a ser clavo,  
No la cobarde estupidez del pavo 
Que amaina su plumaje al primer ruido 
 
 Sé cómo el fuerte que al penar no gime o llora 
 Si caes vuelve a intentarlo lucha y reza 
¡Qué muerda y vocifere vengadora  
 Ya rodando en polvo tu cabeza! 
Poema: Pedro B. Palacios 
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